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RESUMEN
Los cambios políticos, económicos, sociales y legales que vive el país, se concretan en el Sector
Salud con la Ley 100 de 1993, por la cuál se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.
El desarrollo de la organización que genera la ley ha creado grandes expectativas en los
profesionales de salud, motivo por el cual se presentan en este artículo algunas perspectivas
y estrategias, que pueden facilitar la participación del profesional de enfermería en el proceso,
como un agente dinamizador, creativo, innovador y resolutivo, que contribuya con sus aportes
al desarrollo del sistema, de la profesión y de la sociedad.
Palabras Claves: Sistema de Seguridad Social Integral, Perspectivas, Estrategias Profesional de
Enfermería.
Para los profesionales del área de lasalud, la reforma que trae consigo elSistema de Seguridad Social, crea
grandes expectativas especialmente por la
implicación que pueda tener en su relación
profesional con la nueva organización. A
continuación se presentan a manera de pers-
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pectivas, algunos elementos que orientan el
desempeño del profesional de enfermería a
la luz del nuevo sistema.
Aspectos que plantea
el sistema en salud
Los procesos globales que afectan al país, en
aspectos políticos, económicos, sociales, le-
gales, culturales y tecnológicos, han genera-
do grandes transformaciones, entre ellas se
destaca la creación del Sistema General de
Seguridad Social Integral, mediante la Ley
100 de 1993, la cual plantea un nuevo es-
quema de organización en Salud, que busca
mejorar cobertura y calidad del servicio, con
mejor aprovechamiento de los recursos so-
ciales y del Estado, para beneficio de la
población.
La organización del nuevo sistema requiere
para su puesta en marcha de algunas condi-
ciones generales, tales como:
- La apl icación de las basesy los principios
que orientan la administración pública,
como el proceso de descentralización, la
eficiencia, la eficacia y la celeridad en los
procesos.
- Ampliación del concepto de Seguridad
Social, al conjunto de la población no
vinculada al sector formal de la econo-
mía.
- Organización de la prestación del servi-
cio de salud, en cumplimiento del pre-
cepto de constitucional de salud como
servicio público y derecho del ciudada-
no.
- Cambio de aptitud y cultura institucional
frente a lo que significa la salud, la Segu-
ridad Social, el servicio, la organización
y los principios tanto administrativos
como gerenciales que deben orientar el
sistema.
Además de las condiciones descritas, se de-
berán tener en cuenta aspectos como: la
velocidad en los cambios tecnológicos, la
apertura del mercado de la salud como res-
puesta a la política de libre mercado, la
aparición de nuevas formas de prestación de
servicios y la necesidad de utilizar técnicas
modernas de gestión y gerencia que permi-
tan a las organizaciones obtener mejores
resultados en el menor tiempo posible.
Para el recurso humano del sector de la
salud, estos cambios implican un reto que
trascienda las expectativas generadas por la
Ley 10 de 1990 y exige claridad conceptual
y normativa para la comprensión del funcio-
namiento del nuevo sistema y de lascompe-
tencias de las entidades territoriales, lascua-
lesdeben articu larse legal y funcionalmente.
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Enel equipo de salud, responsable del desa-
rrollo del sistema, el profesional de enferme-
ría debe prepararse para brindar servicios
que satisfagan las necesidades del oferente y
del usuario, en nuevas áreas de desempeño,
manteniendo los espacios ganados en clíni-
ca, atención primaria y programas de promo-
ción y prevención.
El desempeño profesional en enfermería, re-
quiere de una mirada general al Sistema de
Seguridad Social en Salud y detenerse en
aspectos como:
* La Ley 100 de 1993 que crea el Sistema
General de Seguridad Social Integral,
como proceso innovador, obliga la apli-
cación de estrategias igualmente innova-
doras, que enriquezcan su desarrollo y
fortalezcan los procesos futuros. El profe-
sional de enfermería debe enfrentar con
decisión la necesidad de ampliar su cono-
cimiento en aspectos legales que coadyu-
ven al proceso de gestión y gerencia de
los servicios de salud y de enfermería.
* La organización del sistema para la pres-
tación del servicio de salud, exige que los
profesionales, mediante el trabajo inter-
disciplinario contribuyan al logro de la
calidad y la ampliación de cobertura en
la prestación del servicio. Enfermería es
una profesión clave en la organización,
pero debe plantearse con miras a funcio-
nar como parte de... y no dependiente
de...
* Los avances tecnológicos del área de sa-
lud y de informática deben ser de manejo
cotidiano y en tal sentido el profesional
de enfermería debe propender por la per-
manente capacitación para contar con he-
rram ientas que le perm itan agi Iizar proce-
sos en la prestación del servicio de
enfermería.
* El desarrollo de la profesión debe ser una
tarea colectiva, donde predomina la soli-
daridad profesional y el compromiso per-
sonal, solo así se recuperará la imagen
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altruista que debe ser característica de la
profesión.
Estosaspectos, orientan en forma general el
desempeño profesional de enfermería, en el
marco de la Ley 100 de 1993, pero se con-
sideran prioritarias algunas estrategias que
faciliten la inserción en la nueva organiza-
ción funcional.
Estrategias que facilitan el desempeño
profesional de enfermería en el nuevo
sistema de salud
Las estrategias que se plantean a continua-
ción, deben verse en forma articulada y ser-
vir de punto de reflexión para el profesional
de enfermería.
1. Actualización
Enfermería como cualquier otra profesión ha
buscado a lo largo de su desarrollo, fortale-
cer el conocimiento y mejorar su práctica a
través de la actualización permanente. Con
la nueva legislación, ésta se hace imperante,
para contar con herramientas adecuadas y
oportunas, que faciliten la prestación del
servicio, con principios de eficiencia, efica-
cia y competitividad, acordes con la política
del sector social de la salud y coherentes con
el desarrollo profesional y tecnológico.
Los aspectos conceptuales a tener en cuenta
en la actualización profesional de enferme-
ría son: Las bases legales que reglamentan
el sistema de salud, los procesos modernos
de gestión y gerencia, elementos de epide-
miología, los sistemas de mercadeo, comu-
nicación e informática yen general aspectos
del contexto político, económico y social del
país.
Conocimientos adquiridos a través de cursos
cortos o de postgrado, fortalecen el desem-
peño profesional en nuevos escenarios, den-
tro del marco de normas vigentes y con
activa participación en los procesos institu-
cionales.
2. Consultoría en enfermería
Los profesionales de la salud deben propen-
der porque la prestación del servicio, res-
ponda a las exigencias y necesidades de la
población de su bienestar y mejoramiento
de la calidad de vida.
Enfermería ante esta perspectiva debe ofre-
cer un servicio con espíritu empresarial, don-
de optimice recursos, elimine actividades
innecesarias y disminuya los costos.
Estepensamiento empresarial, que si bien no
es nuevo en enfermería, si de muy poca
aplicación, pudiera concretarse con la crea-
ción de la consultoría en enfermería, enten-
dida esta no solo como asesoría, sino que
involucre actividades de diseño, ejecución y
evaluación de estudios de factibilidad, pro-
yectos, programas, protocolos y sistemas de
evaluación.
Consultoría que se puede ofrecer en forma
individual o colectiva a través de organiza-
ciones nuevas o existentes, que a la vez que
permiten ampliar el campo de acción profe-
sional, contribuyen al proceso de modern-
ización en que se encuentran los servicios
de salud.
Entre los servicios que pueden prestarse por
parte de los profesionales están:
- Estudios de factibilidad para el desarrollo
de proyectos y programas relacionados
con los procesos de promoción y fomento
de la salud, prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación.
- Diseño, ejecución y evaluación de pro-
yectos y programas en los diferentes nive-
les de prevención.
- Elaboración de propuestas para licitar
como oferente en la organización de ser-
vicios de salud y enfermería.
- Asesoría y/o elaboración de manuales de
normas, funciones y protocolos de proce-
dimientos técnicos en salud y enfermería.
Como puede verse, el campo de acción de
las consultorías en enfermería se presenta
amplio, pero su desarrollo dependerá de la
reglamentación vigente, de la aplicación de
la gestión y la gerencia moderna, de la for-
mación y del interés y creatividad del profe-
sional, además de la prontitud con que se
empiecen a ofrecer y difundir los servicios
entre los clientes potenciales del nuevo sis-
tema de salud, como son las Entidades Pro-
motoras de Salud (EPS)y las Instituciones
Prestadorasde Servicios de Salud (lPS),tanto
públicas como privadas.
3. Innovación y competitividad
La competitividad, la innovación y la cali-
dad, marcan hoy la supervivencia en el mer-
cado, situación que obliga al profesional a
enfrentar el cambio, e insertarse en los pro-
cesos institucionales del sector, utilizando
estrategias que reflejen un óptimo servicio
de salud.
El profesional de enfermería que requiere la
sociedad actual, independiente del nuevo
Sistemade Seguridad Social en Salud (el cual
puede avanzar o modificarse), debe mante-
ner actitud positiva hacia el cambio, pensa-
miento crítico, constructivo e innovador, ca-
pacidad negociadora y conciencia ética y
civilista, para asumir con responsabilidad la
prestación del servicio en el actual contexto
del país.
Esteprofesional podrá utilizar las estrategias
mencionadas, para participar o bien en los
campos de acción tradicional, como asisten-
cia, docencia e investigación, o en otros
novedosos, como la consultoría. En cual-
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quier situación favorecen el desempeño en
el nuevo sistema, el cuál requiere del profe-
sional de enfermería para poder ofrecer un
servicio integral, que satisfaga las necesida-
des de salud del cliente/usuario y de la co-
munidad en general.
El sistema de Seguridad Social en Salud de-
termina tres niveles de organización, en los
cuales puede y debe estar presente el profe-
sional de enfermería.
- En la dirección del Sistema de Seguridad
Social en Salud, a nivel nacional, depar-
tamental, distrital y municipal.
- En el nivel administrativo del sistema de
salud, conformado por las Entidades Pro-
motoras de Salud (EPS)públicas y priva-
das.
- En el nivel de prestación de servicios, es
decir las Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios de Salud (lPS), privadas y públicas
ó EmpresasSociales del Estado (ESE).
Encada nivel, el desempeño estarácondicio-
nado por las funciones establecidas por la
ley, y de acuerdo a la reglamentación vigen-
te para el régimen de Beneficios a través del
Plan de Atención Básica (PAB), el Plan Obli-
gatorio de Salud (POS)y el Plan de Atención
Complementaria (PAC).
De la gestión éxitosa que logre el profesional
de enfermería en su desempeño, dependerá
el reconocim iento social y el posicionam ien-
to profesional dentro del sector social de la
salud y en el país en general.
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